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öåëîì. Â ëèòåðàòóðå óïîìèíàíèå î òàêèõ âîëíàõ çà÷àñòóþ
âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî ñ ïîçèöèè îáùåãî ïîíèìàíèÿ ðàçëè÷íûõ
ìåõàíèçìîâ çàõâàòà è ñôîêóñèðîâàíî òîëüêî íà îäíîì èç òè-
ïîâ âîëí.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, áûë ðàçðàáîòàí
ïðîãðàììíî-àíàëèòè÷åñêèé êîìïëåêñ, âêëþ÷àþùèé ÷èñëåí-
íîå ðåøåíèå íà îñíîâå ìîäèôèöèðîâàííûõ êîíå÷íî-ðàçíîñíûõ
è ïñåâäîñïåêòðàëüíûõ ìåòîäîâ, ñîâìåñòíî ñ àíàëèòè÷åñêèìè
ðåøåíèÿìè.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÔÖÏ Íàó÷-
íûå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû èííîâàöèîííîé Ðîññèè íà
2009-2013 ãîäû (ñîãëàøåíèå  14.132.21.1814) è ñòèïåíäèè Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ ìîëîäûì ó÷åíûì è àñïèðàíòàì, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïåðñïåêòèâíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè ïî ïðèî-
ðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè
íà 2013-2015 ãã. (ÑÏ-202.2013.5).
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Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ
Ïðåäëîæåí ìåòîä àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà ïåðâè÷íîé îá-
ðàáîòêè íàó÷íîé ñòàòüè, èñïîëüçóþùåé TEX-íîòàöèþ, â æóð-
íàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó (ñì., íàïð., [1]). Ïåðâè÷-
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íàÿ îáðàáîòêà ïðåäïîëàãàåò âàëèäàöèþ ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà, âêëþ÷àÿ àíàëèç ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèé ðåäàêöèè ïî ñòèëåâîìó îôîðìëåíèþ ïóáëèêàöèè,
à òàêæå TEX-êîìïèëÿöèþ äîêóìåíòà. Ñèñòåìà ïîçâîëÿåò íà
ýòàïå çàãðóçêè ñòàòüè èñêëþ÷èòü âîçìîæíûå îòêëîíåíèÿ îò
ðåäàêöèîííûõ ïðàâèë è ñîîáùèòü àâòîðó îá îáíàðóæåííûõ
îøèáêàõ ïðè ïîäãîòîâêå ýëåêòðîííîé ïóáëèêàöèè.
Â îáùèõ ÷åðòàõ, ñõåìà àâòîìàòè÷åñêîé îáðàáîòêè ýëåê-
òðîííûõ ïóáëèêàöèé ñîâïàäàåò ñî ñõåìîé, ðåàëèçîâàííîé â
ýëåêòðîííîì ìàòåìàòè÷åñêîì æóðíàëå Lobachevskii Journal of
Mathematics (ñì. [2]). Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ íàñòîÿùå-
ãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåòîäîâ àâòîìàòèçàöèè ðåäàê-
öèîííûõ ïðîöåññîâ íà ïëàòôîðìå Open Journal Systems (OJS)
(ñì., íàïð., [3]).
Ñèñòåìà OJS ïîçâîëÿåò çàãðóæàòü ñòàòüþ â âèäå îäíîãî îñ-
íîâíîãî ôàéëà, êàê ïðàâèëî, ôîðìàòà .pdf èëè .doc, ÷òî äîñòà-
òî÷íî äëÿ áîëüøèíñòâà íàó÷íûõ æóðíàëîâ ãóìàíèòàðíîãî ïðî-
ôèëÿ. Äëÿ ýëåêòðîííûõ æóðíàëîâ ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêîãî
íàïðàâëåíèÿ äîëæíà áûòü ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü çàãðóç-
êè è îáðàáîòêè äîêóìåíòîâ ôîðìàòà TEX.
Â ðàáîòå [4] ðàññìîòðåí ïðîöåññ îáðàáîòêè TEX-äîêóìåíòîâ
íà ýòàïå Layout-ðåäàêòèðîâàíèÿ. Íàøåé çàäà÷åé áûëà àâòîìà-
òèçàöèÿ îáðàáîòêè TEX-äîêóìåíòîâ íåïîñðåäñòâåííî â ìîìåíò
çàãðóçêè íàó÷íîé ñòàòüè àâòîðîì.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ TEX-äîêóìåíò ñîñòîèò èç íåñêîëü-
êèõ ôàéëîâ â ôîðìàòå TEX è ôàéëîâ â ôîðìàòàõ .png èëè .eps,
ñîäåðæàùèõ ðèñóíêè. Âûõîäîì èç ýòîé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ çà-
ãðóçêà zip-àðõèâà, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ âñå ôàéëû äîêóìåí-
òà. Öåëåñîîáðàçíî îñíîâíîé ôàéë ñòàòüè îáîçíà÷àòü èìåíåì
main.tex. Àëãîðèòì ñòèëåâîé ïðîâåðêè âêëþ÷àåò ýòàï èçâëå÷å-
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íèÿ TEX-äîêóìåíòîâ èç àðõèâà è ïîñëåäóþùåå ïðåîáðàçîâàíèå
â ôîðìàò .pdf.
Ñëåäóþùåé îñîáåííîñòüþ àëãîðèòìà ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâà-
íèå íà ñåðâåðå, îáñëóæèâàþùèì ïëàòôîðìó OJS, ïîëíîôóíê-
öèîíàëüíîãî TEX-êîìïèëÿòîðà, â êà÷åñòâå êîòîðîãî íà ýòàïå
àïðîáàöèè ïðèìåíåí ïàêåò MikTEX.
Â ñèñòåìå OJS ïðåäóñìîòðåí ìåõàíèçì èçìåíåíèÿ ïî-
âåäåíèÿ âñòðîåííûõ ôóíêöèé è ðàñøèðåíèÿ èõ âîçìîæíî-
ñòåé ïóòåì èíòåãðàöèè ñïåöèàëüíûõ ïëàãèíîâ [5], íàïèñàí-
íûõ íà ÿçûêå ïðîãðàììèðîâàíèÿ PHP. Òåêóùàÿ ðåàëèçà-
öèÿ àëãîðèòìà ïðåäïîëàãàåò èçìåíåíèå ñèñòåìíîãî ôàéëà
\www\classes\le\ArticleFileManager.inc.php ïëàòôîðìû OJS.
Ðàçðàáîòàíà ôóíêöèÿ
CompileTeXtoPDF ($dir; $new   Fi  le Na me);
ïîçâîëÿþùàÿ ïî èìåíè ïàïêè, ñîäåðæàùåé ôàéë $newFileName
(çàãðóæåííûé àðõèâ), îñóùåñòâëÿòü ðàñïàêîâêó àðõèâà è êîì-
ïèëÿöèþ ôàéëà main.tex. Êðîìå òîãî, ýòà ôóíêöèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåò çàìåíó zip-àðõèâà îòêîìïèëèðîâàííûì pdf-ôàéëîì, åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ, è âûâîäèò ïîëüçîâàòåëþ îò÷åòû êîìïèëÿöèé.
Àðõèòåêòóðà OJS (ñì., íàïð., [6]) è ñèíòàêñèñ ÿçûêà PHP
(ñì., íàïð., [7]) íàêëàäûâàþò ñïåöèôè÷íûå îãðàíè÷åíèÿ íà ñî-
çäàííóþ ôóíêöèþ:
 òàê êàê â ñèñòåìå èñïîëüçóåòñÿ åäèíàÿ òî÷êà âõîäà äëÿ
ëþáûõ çàïðîñîâ, ïîñëå âûçîâà êîìàíä êîìïèëÿöèè TEX- è
dvi-ôàéëîâ íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ïðîãðàììíûé ïåðå-
õîä íà êàòàëîã ñàéòà âî èçáåæàíèå íåêîððåêòíîé ðàáîòû
ïðè âûïîëíåíèè êîìàíäû chdir($dirMain);
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 âûçîâ êîìïèëÿòîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè îïåðà-
òîðà exec($compiler, $le), ãäå $compiler  ïóòü ê êîìïèëÿ-
òîðó, îáðàçîâàííûé èç äâóõ ïåðåìåííûõ: $dirMain  ïóòü
ê êàòàëîãó ñàéòà è $stroka  ïóòü ê êîìïèëÿòîðó îòíî-
ñèòåëüíî ïåðåìåííîé $dirMain; ïåðåìåííàÿ $stroka ñîäåð-
æèò â êà÷åñòâå ðàçäåëèòåëÿ ïàïîê çíàê /, ò. å. ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ñòðîêó âèäà /texmf/miktex/bin/latex
è, â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ ïëàòôîðìû OJS íà Linux
ñåðâåðå, ðàçäåëèòåëè / ñëåäóåò îïðåäåëÿòü àâòîìàòè-
÷åñêè: dene ('DIPSEP',DIRECTORY_SEPARATOR), â
äàííîì âûðàæåíèè ïåðåìåííàÿ DIPSEP ÿâëÿåòñÿ ðàç-
äåëèòåëåì, âûñ÷èòàííûì îòíîñèòåëüíî îïåðàöèîííîé ñè-
ñòåìû.
Âûçîâ ôóíêöèè CompileTeXtoPDF($dir,$newFileName) îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåðêè òèïà çàãðóæåííîãî ôàéëà âíóòðè
ôóíêöèè handleWrite(). Åñëè çàãðóæåí àðõèâ, òî îñóùåñòâëÿ-
åì âûçîâ íàçâàííîé ôóíêöèè, èíà÷å èñïîëüçóåòñÿ ñòàíäàðòíûé
àëãîðèòì OJS.
Îáðàáîòêà àðõèâà ïðîèçâîäèòñÿ ñòàíäàðòíûìè ñðåäñòâà-
ìè ÿçûêà PHP è, êàê ñëåäñòâèå, ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçî-
âàíèå òîëüêî zip-ôîðìàòà (ñì., íàïð. [7]). Ïîñëå îáðàáîòêè
zip-àðõèâà ïðîèñõîäèò ýìóëÿöèÿ äåéñòâèé ñèñòåìû OJS è îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çàìåíà çàãðóæåííîãî zip-àðõèâà ïîëó÷åííûì pdf-
ôàéëîì. Äàííûé ýòàï àëãîðèòìà ðåàëèçîâàí äâóìÿ ñïîñîáà-
ìè: ïîâòîðíûì âûçîâîì ôóíêöèè handleWrite() èç ôóíêöèè
CompileTeXtoPDF(), à òàêæå ïðîãðàììíûì ïåðåîïðåäåëåíèåì
çàãðóæåííîãî ôàéëà.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêòû  12-07-00667 è 12-07-97018-ð_ïîâîëæüå).
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Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à îá îïðåäåëåíèè ïîëîæåíèÿ ðàâíî-
âåñèÿ ìÿãêîé ñåò÷àòîé îñåñèììåòðè÷íîé îáîëî÷êè, ïðåäñòàâ-
ëÿþùåé èç ñåáÿ â íåäåôîðìèðîâàííîì ñîñòîÿíèè öèëèíäð çà-
äàííîãî ðàäèóñà r0 äëèíû l . Ñåò÷àòàÿ îáîëî÷êà îáðàçîâàíà
